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пользования  Открытая да 
 
Исх. №____________ от _____._____.20___  Вх. № ________________ от _____._____.20___ 
 
01. Номер государственной регистрации 2 0 1 2 0 6 0 9 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО  «ПГУ» 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
Разработать концепцию управления человеческим капиталом машиностроительной отрасли в системе финансового 
менеджмента 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 08.01.2013 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 01.01.2011 окончание  31.12.2012 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
94 1 6 20 47 71-73 1 Новополоцк 2013 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА, ИНДИКАТОРЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ, КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ.  
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки Управление человеческим капиталом машиностроительной отрасли в системе финансового 
менеджмента 
08.2.2 Цель работы Оценить человеческий капитал машиностроительной отрасли Витебской области как основной фактор 
экономического роста предприятия и разработать комплекс мероприятий по повышению эффективности управления человеческим 
капиталом 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы  общенаучные методы: анализ, синтез, сопоставление, моделирование 
08.2.4 Результаты работы  
Исследовано возникновение и развитие представлений человеческого капитала в экономической науке. Определено место 
человеческого капитала в системе финансового менеджмента. Сформированы этапы финансового менеджмента человеческого 
капитала организации.  Обоснована необходимость оценки и учета человеческого капитала как основной информационной системы 
для принятия управленческих решений; исследованы существующие методы оценки. Разработаны основные критерии оценки 
человеческого капитала организации машиностроительной отрасли. Сформирована система показателей для достоверной оценки 
человеческого капитала организаций машиностроительной отрасли в целях адекватного распределения прибыли организации между 
всеми участниками финансово-хозяйственной деятельности. Сформирована информационная система принятия решений по 
управлению человеческим капиталом в организациях машиностроительной отрасли. Разработана концепция управления 
человеческим капиталом машиностроительной отрасли в системе финансового менеджмента и апробирована на 
машиностроительных предприятиях Витебской области. 
08.2.4.2 Степень внедрения  По материалам НИР опубликована 1 монография,  15 статей, 16 материалов и тезисов конференций 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р Результаты НИР получили внедрение в 
деятельность ОАО «Завод «Измеритель»,  ОАО Полоцкий завод "Проммашремонт", ОАО «Технолит Полоцк», РУП «Вистан», 
учебный процесс при подготовке специалистов экономического профиля. 
08.2.4.4 Область применения  В работе с персоналом предприятий машиностроительной отрасли Витебской области; при разработке 
прогнозов социально-экономического развития РБ, а также в учебном процессе при подготовке специалистов экономического 
профиля, учебно-методической работе преподавательского состава кафедры финансов, в том числе при создании и издании УМК, 
написании диссертационных, магистерских, дипломных, курсовых и научных работ студентами финансово-экономического 
факультета, в информационной работе библиотеки УО «ПГУ» 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы  Применение разработанного комплекса мероприятий  по 
повышению эффективности финансового менеджмента человеческого капитала машиностроительной отрасли Витебской области  
обусловит рост эффективности формирования, использования и наращения человеческого капитала предприятий в отрасли. 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования  Применение концепции управления человеческим капиталом 
в системе финансового менеджмента в работе с персоналом предприятий машиностроительной отрасли Витебской области  в 
условиях инновационной экономики. 
08.3 Индекс УДК 
6 5 8                    
3 3 6 ; 3 3 6 . 6 ; 3 3 6 . 7 7 ;      
3 3 6 . 7 2                 
             08.4 Код языка отчета р у с 
09. Созданные объекты интеллектуальной собственности  
09.1 Код 
объекта 
09.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
П Р   
    
    
    
    
      
10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
10.1 Код  Р Е С Б Объем  3000 10.2 Код  И Н Н Ф Объем 9000 
10.3 Код      Объем  10.4 Код      Объем  
11. Список исполнителей работы 
№ Фамилия и инициалы Код 








1.  Богатырева В.В. Р К Э Н     0 8 . 0 0 . 1 2 Д О Ц   
2.  Авилкина М.А. Н К Э Н     0 8 . 0 0 . 1 2 Д О Ц   
3.  Корейша Е.Б. Н          .   .   Н С    
4.  Сорокульская  И.В. Н          .   .   Н С    
                       
 












Отчет о НИР 1 94 ______________________________ 
Пояснительная записка (технический 




(РТО) 1 1 ______________________________ 
Иное    
 
14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном 
виде 
Код носителя К Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
материалов Т И Т Л  И К    С И    Р Т О  Т Е К С Т 
15. Адрес места постоянного хранения отчетных материалов (для документов, содержащих государственные секреты) 
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